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SKUPOVI 
 
OSVRT NA 64. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE 
 
Tradicionalni 64. Seminar biljne zaštite održan je u Opatiji u razdoblju od 4. 
do 7. veljače 2020. godine, ponovno u okruženju Grand hotela 4 opatijska 
cvijeta. Ovaj je seminar bio specifičan jer se održao u godini biljnog zdravstva 
pod motom „ZDRAVLJE BILJA ZA ZDRAVLJE LJUDI” i pod pokroviteljstvom 
Hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije i Ministarstva poljoprivrede 
koje je pokrovitelj seminara već niz godina.  
Na početku pozdravnog govora predsjednica Hrvatskog društva biljne 
zaštite, profesorica Jasminka Igrc Barčić, nakon odavanja počasti svim 
poginulim braniteljima i kolegama koji su preminuli od posljednjeg seminara, 
uputila je pozdrave brojnim i uvaženim gostima, kao i svima koji su došli na 
seminar. U ime pokrovitelja, Ministarstva poljoprivrede, pozdravila je i 
izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja 
Plenkovića, pomoćnicu ministrice, doc. dr. Jelenu Đugum, zahvalivši joj na 
dolasku i odvojenu vremenu, kao i na cjelokupnoj potpori Seminaru i Društvu. 
Također je pozdravila pomoćnika ministrice, gospodina Krunoslava Karalića. 
Gospođa Đugum službeno je otvorila seminar. Pokrovitelj seminara i ove je 
godine bila i Akademija poljoprivrednih znanosti. 
Suorganizatori seminara, koje je predsjednica posebno pozdravila i koji su 
pozdravili sudionike, kao i uvijek dolaze s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a 
pozdrav je uputio prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, prof. Darko 
Vončina. U ime Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu nazočni su bili 
ravnatelj, doc. dr. Krunoslav Dugalić, koji je pozdravio skup i pomoćnica za 
istraživanje i međunarodnu suradnju, dr. Ivana Rukavina. U ime udruge 
CROCPA nazočne je pozdravila predsjednica udruge, gospođa Helena Pavačić. 
Prvi su put novi suorganizatori bili s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz 
Osijeka, a pozdrave je uputio dekan, prof. Krunoslav Zmaić. Novi suorganizator 
postao je i JU „Zeleni prsten” Zagrebačke županije, a pozdrave i potporu skupu 
uputila je ravnateljica, dr. Tatjana Masten Milek. 
I ove je godine Seminaru biljne zaštite nazočilo mnogo dragih i uvaženih 
gostiju koje je sve predsjednica srdačno pozdravila istaknuvši da nas njihovi 
dolasci uvijek raduju, a suradnja Društava svake je godine na sve boljoj i višoj 
razini. Srdačnu dobrodošlicu uputila je predsjedniku Društva za zaštitu bilja u 
Bosni i Hercegovini, prof. Vojislavu Trkulji, predsjedniku Društva za varstvo 
rastlin Slovenije, prof. Stanislavu Trdanu, predsjednici Društva za zaštitu bilja 
Srbije, dr. Brankici Tanović, i predstavnici sa Združenie za zaštita na rastenijata 
na Republika Sjeverna Makedonija, prof. Stanislavi Lazarevskoj. 
Poseban pozdrav uputila je i zahvalila na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji 
izvršnom direktoru hotela Milenij, gospodinu Vedranu Gržetiću, i direktorici 
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organizacije događaja, gospođi Jasmini Despotović. 
Zahvalila je na dolasku i sudjelovanju počasnim članovima, profesorima 
Bogdanu Cvjetkoviću i Zvonimiru Ostojiću riječima da su oni neprocjenjiva 
bogata prošlost, sadašnjost, ali i budućnost Društva. 
Pozdravila je i sve goste, predavače, sudionike, studente i sve nazočne iz 
brojnih zemalja. 
I ovaj su seminar pratili dugogodišnji medijski pokrovitelji: AGRO GLAS i 
GOSPODARSKI LIST. Predsjednica im je uputila poruku u kojoj im je zahvalila na 
dolasku i poručila da slušaju pozorno što se govori i pišu objektivno i britko te 
upućuju pitanja i traže objektivne odgovore jer njihov je utjecaj na javnost 
iznimno velik. Na žalost, i ove je godine izostala prisutnost televizije, radija i 
medija koji nisu orijentirani na poljoprivredu. Njihova potpuna 
nezainteresiranost za skup u kojemu sudjeluje između 600 i 700 stručnjaka, 
znanstvenika, proizvođača i svih onih koji se bave zaštitom bilja, svima je i dalje 
neshvatljiva. Očito je da ondje gdje nema afera i bombastičnih negativnih 
vijesti njihov interes prestaje. 
Velik pozdrav i zahvalu predsjednica je uputila svim sponzorima bez kojih bi 
ovaj seminar teško opstao, a to su: zlatni sponzor tvrtka SHARDA, srebrni 
sponzori tvrtke  AGROPROAGRO SLOVENIJA, BAYER, CHROMOS AGRO, 
CORTEVA, CROCPA, DANON,  GENERA, ORCHEM, POLJOCENTAR KRIŽEVCI,  
SUMIAGRO i SYNGENTA te sponzori tvrtke AGROCHEM MAKS, AGRO-VIL, 
ARTEMISA, BASF, FLOREL, HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA I STOCTON. 
Naglasila je da je nova dimenzija suradnje s tvrtkama koje podupiru rad Društva 
i Seminara pridonijela kakvoći seminara na dobrobit svih i, nadasve, struke. 
Poseban pozdrav i zahvalu predsjednica je uputila studentima članovima 
Društva. Ukupno ih je 43, 26 studenata s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, 16 
s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i jedna studentica Šumarskog 
fakulteta.  
U pozdravnom slovu prof. Igrc Barčić istaknula je kako su svi duboko svjesni 
da fitomedicinari godinu biljnog zdravstva proživljavaju i doživljavaju već 
desetljećima. Permanentna je zadaća osigurati zdravlje bilja, upozoravati na 
probleme koji dolaze, usmjeravati na održivu poljoprivrednu proizvodnju koja 
bez moderne, učinkovite i ekološki prihvatljive zaštite bilja ne može opstati. 
Istodobno je zadaća svih zajedno, uključujući i proizvođače, proizvesti dovoljnu 
količinu hrane kako bi se glad u svijetu smanjila. Naglasila je da je proizvoditi 
zdravstveno ispravnu hranu, unaprijediti kvalitetu života uz očuvanje okoliša za 
buduće generacije misija fitomedicinara koju oni žive svakodnevno. Stoga je i 
ovogodišnji program osmišljen tako da zadovolji sve, od znanstvenika, 
stručnjaka na terenu, predstavnika proizvođača sredstava za zaštitu bilja i 
proizvođača hrane, sve do javnosti kojoj se žele poslati određene poruke, 
utemeljene na stručnim i znanstvenim argumentima, a ne na populističkom 
skupljanju poena bez podloge i osnove.  
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I na 64. Seminaru dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim članovima 
Društva, a to su: 
1. dr. sc. Natalija Galzina 
Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu za posebnu, osebujnu 
predanost i bezrezervnu, prepoznatljivu pripadnost Hrvatskom društvu 
biljne zaštite 
2. prof. dr. sc. Jadranka Pejičić 
Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu za dugogodišnje članstvo 
i svekoliku pripadnost i potporu Hrvatskom društvu biljne zaštite 
3. Tvrtka „Stocton” 
Priznanje za dugogodišnju potporu Seminarima biljne zaštite i 
Hrvatskom društvu biljne zaštite  
Nagrada „Milan Maceljski” za iznimno postignuće uz uspjeh u studiju pripala 
je studentici fitomedicine s Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, 
Nataliji Carin. 
Svima još jednom upućujemo iskrene čestitke sa željom za stručnim i osobnim 
napretkom te obiljem zadovoljstva i radosti. 
Promovirana je i jedna nova doktorica znanosti: Maja Novak. Naslov rada:  
„Alelopatski potencijal invazivne alohtone vrste pajasena (Ailanthus altissima 
(Mill) Swingle)” Obrana rada: 7. ožujka, 2019. godine pod mentorstvom prof. 
dr. sc. Klare Barić. 
Novoj doktorici, kao i njezinoj mentorici, još jednom iskreno čestitamo sa 
željom da ovo bude samo prva stuba u daljnjem znanstvenom napretku. 
Kao i svake godine, i ove je Hrvatsko društvo biljne zaštite nagradilo najbolje 
studente, njih pet. To su:  Ivana Mikelčić, Filipa Barul i Kristina Žganec – 
Agronomski fakultet Zagreb te Irena Brajković i Nikolina Komar – Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Svi su oni članovi Društva, a za njihov 
predan rad i uspjeh Društvo ih nagrađuje boravkom na Seminaru. 
Kao što je već istaknuto, program seminara potpuno je bio orijentiran na 
godinu biljnog zdravstva. Nakon svečanog otvaranja i koktela koji su pripremili 
direktori hotela za sve sudionike, uslijedila je prva sekcija, Sekcija Ministarstva 
poljoprivrede pod nazivom „Sigurnost hrane i zdravlje bilja na razini EU-a i 
nacionalnoj razini”. Sudjelovali su strani izlagači: Ralf Lopian, predstavnik 
Ministarstva poljoprivrede Finske; Roman Vagner, predstavnik Europske 
komisije; Mirko Montuori, predstavnik FAO-a i Giuseppe Stancanelli, 
predstavnik udruge EFSA. U Ime Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede izlaganje 
je održao gospodin Ivica Delić. Nakon izlaganja razvila se opširna rasprava, a 
izvješće cijele Sekcije bit će posebno prikazano. 
U programu su bile i dvije panel-rasprave i dva okrugla stola. 
 Prva panel-rasprava s naslovom „Mitovi i činjenice o zdravstveno ispravnoj 
hrani” održana je u srijedu poslijepodne, a moderatorica je bila prof. dr. sc. 
Jasminka Igrc Barčić. Uvodno izlaganje održala je dr. Zdravka Sever (HAPIH), a 
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sudionici su bili Gordana Jurak (Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija 
Štampar”), Iva Sabljak (Euroinspekt, Croatiakontrola), Geraldine Kutas (ECPA), 
Fani Bogat (Bayer), Marijo Puškarić (OPG „Agro Puškarić) i Iva Dobrinčić 
(studentica FOI Varaždin).  
Nakon ove održana je druga panel-rasprava s naslovom „Rizik od 
krivotvorina i ilegalnog unosa pesticida”. Moderatorica je bila Helena Pavačić, 
a uvodno izlaganje održala je kolegica Renata Fras Peterlin (SLOCPA Slovenija). 
Sudionici su bili: Ines Živčić (Ministarstvo financija, Carinska uprava), Maja 
Pelajić (HAPIH), Francesca Ydraiou (HCPA, Grčka), Irena Brajević (CROCPA) i 
Perica Bulić (Zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu, MPŠV-HNŽ-K BiH).  
Okrugli stol pod nazivom „Je li održiva uporaba pesticida uistinu održiva” 
održan je u četvrtak. Moderatorica je bila prof. dr. sc. Renata Bažok. Uvodno 
izlaganje održao je kolega Ivica Delić (Ministarstvo poljoprivrede). Sudionici su 
bili Ivo Rešić (Hrvatska industrija šećera), Natalija Galzina (Syngenta), Marina 
Ivanović (Poljocentar Križevci) i Željko Findri (Findri d. o. o.).  
Drugi okrugli stol nosio je naslov „Kako zaštititi kulture u zaštićenim 
područjima prirode”. Moderirala je dr. sc. Tatjana Masten Milek, a sudionici 
su bili Darko Pleskalt (Hrvatske šume), Damir Ivačić (Agrobiotest), Petra 
Kutleša (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Krešimir Šakić (NP Krka) i 
Marin Grgurev (PMF Zagreb). 
Panel-rasprave i okrugli stolovi privukli su velik broj sudionika, a rasprave su 
bile kreativne, žive i plodonosne. Za toliki interes nedostajalo je vremena, no to 
nam je samo pokazalo da smo odabrali iznimno interesantne teme i sudionike. 
Cjelokupna izvješća panel-rasprava i okruglih stolova bit će objavljena u 
Glasilu biljne zaštite. 
Tradicionalno je održana Šumarska sekcija u kojoj je bilo prezentirano 14 
radova, potom sekcija „Aktualni problemi i njihova rješenja” s prezentiranih 
15 radova i sekcija „Nove tehnologije, postupci i sredstva za zaštitu bilja” s 15 
radova. Uvedena je Poster-sekcija gdje je prikazano još 16 radova kao i Poster-
sekcija studentskih radova. 
Drugog dana seminara održana je redovita 19. Skupština Hrvatskog društva 
biljne zaštite. Iznesena su izvješća Upravnog odbora, Nadzornog odbora, 
rizničara, Suda časti te izvješća glavnih urednica časopisa Fragmenta 
phytomedica i časopisa Glasilo biljne zaštite, koja su sva jednoglasno 
prihvaćena.  Predložen je i usvojen plan rada Društva za razdoblje 2020. ‒ 
2021., gdje je naglasak bio na organizaciji sljedećeg, jubilarnog 65. Seminara 
biljne zaštite, organizaciji stručne ekskurzije, uključivanju i povezivanju društva 
sa srodnim i krovnim asocijacijama EU-a i Društvima. Zapisnik Skupštine bit će 
na web-stranicama Društva. 
Radni dio Seminara bio je programom potpuno popunjen, posjećenost u 
dvoranama velika, a rasprave dugotrajne i svrhovite.  
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Po završetku radnog dijela svi su sudionici seminara produbili prijateljstva ili 
stekli nova tijekom druženja, osobito na sada tradicionalnoj Perinoj večeri i na 
kraju na svečanoj večeri u prekrasnoj dvorani hotela Royal.  
Još je jedna godina i još jedan Seminar iza nas, a pred nama novi izazovi, 
zaduženja i očekivanja te organizacija sljedećeg, 65. Seminara biljne zaštite. 
Nećemo biti ni svjesni kako će godina proletjeti, a već će nas ubrzo dočekati 
slaganje programa za novu Opatiju. Očekujemo Vas i sljedeće godine i veselimo 
se ponovnom susretu. 
 
      Predsjednica HDBZ 
    prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić 
 
 
HARMONIZACIJA I INOVACIJE U DOKTORSKIM STUDIJSKIM 
PROGRAMIMA BILJNOG ZDRAVSTVA ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU 
(HARISA) 
 
Na Sveučilištu u Beogradu je od 28. do 29. listopada 2019. održana treća 
konferencija projekta „Harmonizacija i inovacije na doktorskim studijskim 
programima u biljnom zdravstvu i održivoj poljoprivredi (HarISA)”. Podsjećamo, 
Europska agencija za audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) je u vrlo jakoj 
konkurenciji odobrila projektni prijedlog „HarISA” u okviru poziva Erasmus+, u 
području Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju (ECHE). Projekt koordinira 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a voditeljica projekta je prof. dr. sc. 
Renata Bažok.  
Na konferencije je sudjelovalo 87 sudionika: 41 predstavnik iz četiri zemlje EU 
(Hrvatska: Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku; Italija: Sveučilište Bari Aldo Moro; Bugarska: Poljoprivredno sveučilište 
Plovdiv; Grčka: Poljoprivredno sveučilište u Ateni) te 46 predstavnika iz četiri 
zemlje Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina: Sveučilište u Sarajevu, 
Sveučilište u Mostaru; Srbija: Sveučilište u Novom Sadu, Sveučilište u 
Beogradu; Crna Gora: Sveučilište Crne Gore; Albanija: Sveučilište u Tirani i 
Sveučilište "Fan S. Noli" Korçë). Znanstvenici, nastavnici i studenti sudjelovali su 
u četiri radionice koje su ključne za umrežavanje sveučilišta u ostvarivanju 
ciljeva u zajedničkim prioritetnim područjima.  
Na prva dva sastanka u Zagrebu i Podgorici se raspravljalo o postojećim 
okvirima doktorskih studija u biljnom zdravstvu i održivoj poljoprivredi te je 
provedena analiza doktorskih studijskih programa. Na trećem se sastanku 
nastavila rasprava s ciljem osmišljavanja najboljih rješenja za unaprjeđenje 
doktorskih studija. Članovi radnog paketa 4 (WP4) zaduženi za nabavu nove 
opreme za sveučilišta u zemljama Zapadnog Balkana pripremili su listu 
potrebne opreme te definirali tko će i za koju namjenu u sklopu doktorskog 
